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mal Do porlly ",.p,,,,,lJIo !or ""
conIi'luilg di!iporitj n h US-Tampa
Bay d--f>:lustry ....go ,a:..
T_ 2 '"fIOIlS~ n
retoil U",," and """""" ot • roore
drllOlod....... T_ 2 shows ...t
C(II'I:\U\'l9I' SM'I'ocM """"'-" for •
s>pIbnt portion 01 tie clisparily
be_ wY>:;os ..-npIol"'"'1 il
Fbrir:Ilr and tIitIk:oaI~ ..-npIoy-
"'lIf'Jt. Dillerences n CMSlOTI8< ...,-
"'*~ arise from two
sor..-C$$_ Flr:iOjo,,!>::<no 10 too
la'll"$l&~ of 'eti-Eod pel",", n
.... nation_ E~ and IM>-_
pt<0I<ll 01 _', f'Ol'UIotion is 01'1"
The h<lli>ct is 1M, mu,trial
SlIl.<:It.<ll is 00l .... same il T""1>' 80y
., il .... MOOn. .'.coo«Iin<J 10 Table 1,
.... perreotages 01 e<ropIoyees "'
T""1>' Boy"" ore ""'II1o'fed il
Iower-poid retoil and service """'4>'-
lions is grea"" fIon Itle us percoo,-
"9"- T""1>' 80y service~t
ro:OOIJd, .... US '''''''9" by 5.9%.
And .... us~ 01 ompIoyee'
n reIolNot;~ IIIOI'IUIoclIli
ltld mmg jobs " 7.3% greater tIan
.... p<!(COO1ag!I 01 T""1>' Baj's
--.:for"" empIol'"d n mmg ..-ld
~. The'" 1Jl!ere<l:e'
"-9)1''' "'1. n addition 10 .... overal
"'rrW-g$ diller"""", ildu,uy ,1rUCtr.f0
"""'-~ .........
n.... facl' .....'II" from T_ t,
Fi<st,~ea~ n """"
mu'Uie, .xooed emp!o"", eamirr<,l.
il_ildus1lios, InT_Boy,
fforijo and .... US, rnini1g ..-ld
~ i'>::>J$tOOs poy~
Soc:ond, ""''''lI'' wage• ..-.:I
salarie, ?Ild by T""V" Bay Irms n
b"'" for o""y ixlust'l' buI: reld ~adlI
1tJan ."'rage wages pad MtionlIIj.
One _ o"ll'!ct .","'lI"~
n Tampa 80y 10 be below US _.
"11& earnings oven f .... •1nJcIunI 01
ildustly n T""1>' Bay is kloolicaI with
US indllStly strudlJlo,
--
- ..
- ..
-- .....~...,-..,,-.- ",w__ ....
-- ",..._..._......~ . .
.....M " ...
"- ..- ."..
ill regO:in witl "'"'" low-payO'loJ
ilduslr\e$. Thus. nr:kJsIry,~ "
..-.othOI :IO\rCt of '<'llriotion "' .... at-
i'>::>J$try wage ,.1$$ "'T~ !loy.
F'W::lo and us. Tobie 1 r&\XJll$
.veraoa waoes ilOi:l", 1998 by
9 mo,itw~I dM$ir:tI$ "' ....
us Wld "'T~ !loy, and .... p&r'
<:e<'Iloge 01 il oocI1
mustry.
W1I9'" 1tJan re!oi ~ode ..-ld .......".,
1Ji!te"'''''''' n ""II&' reftecl ditfer·
en",,, n edlo:o1iln..... a-kl ....
SCIrci!y of tolen, 1""lUi"od by ....
musuy. as "". as ""'Y'">Il 00gr00' oj
Lr'IiOtljzatM...-.:I_ Ioctors,
VI. 0_.. in If'ldustry
SltUCllft lIId Relalf:d Oitlelenc:es In
Emplo~ Joe Skill.
To" poI1l, we Wi<! dea~ MIt
Ylih oYe<a' or "'n:lu$try, <:tIITIpOI"ISO-
lion paid 10 empIo)'flO$"' US,
fforijo and T!O"Il'O!loy ,wry,
i'>::>J$triol:lln>::ture "' fforijo and
T~ !loy dofler$ from Itle notioo_
And, MrrW-g$ of empIoye$S "' eoctl
i'>::>J$try n Fk>r\dIJ ltld TMlpO 80,
dille< from .... notkinaI',.,ogo
Sradolllotl .reas were _ i"
.,\imam, for .... pop<J\aIions oj ....
"'"",. Lok_Wnt.. H.ven wages
ore jus, about >ltla, .... lrllrlIj Ii"le
predicl' for cities wiltI popuIatioos oj
"" ....... size.
The lIk"oJuslrj'<mi'Igs lIgure "
• oomposile 01 ....II"S ..-ld salalio,
pad by eactI musry. In Ihe SlMQord
Industrial Classific3tioo (SIC) """,,"",
I "~ Ire:tn 1lle wo9'ter:l-
....age 01 pay eamIld n 9 speclI~
""""llficIJ!ll.<oI ndusfry oJMsms, To
~ oJ-mu,uy eami"q;,;wvw1
~tion n .oc!l ilduslry is
~ by .... percootoge of IOfoI
..,opIo,...' IMt " empIojOd iltle
muslry, and 1ho~ ,osulls are
"""""" ""'" •• ildustries. A«>oo-
<i>: 1 "" page 14 cle<noosuate' tie
co\:lktiQ(l oj 1ho a..mustry w"9"-
IlI>:l-salary fi(,uo for Tampa 80y from
il>e 9 mu,try d/vis>:)n igu''lS_
Tho"'il::luWy .veraQrl waQrl
~ "" '*"1/&~ and
salarie, paid by eoctl mu,try and ""
eam ildus1r{$ hew,,"1~
........' In _ """,,, ......-.:IU$lI;'
corrJllOO"ltion depeOO. "" i'>::>J$try
""",""" Otho< 1I'"ri1gs equal, wage
and """"'" paid n. region wilh •
prepon<Ie<"""" oll'i<jl-payO'loJ mUS-
lies .:<ce<JIl wage ltld sa"'i$$ ilOd
"
r.... 3 <lIpIcII_ ....;rgo~
Boy~~ ""'" '-" •
..r.cu.yIll4n Boy
_"'_0$ ,..
1M t.tl "" IIIor II hs quIi'IIIitJO$
"i'duIIr\lljl~­
Ta'IIP' 80y war.ro.
w•• I)y~ Cokm:1 (2)
b'r Cokm:1 (3) .,...."., mu.r;.
F....... CoUm (() a"t .. ptOIlI,r;lI
01 CoUmo l2J .., (3). Tho fipw iI
Coborl flln..,...."., nur,.
r.... lIIr.,~I)y"-
n-............-.....,...,
_ ""'" <XInIidor.lion.
10 dtM _ CCII'aIIIl5. ..... _
_ ..~ 'HlIwnu;flol
.. _ ...... _ill
RardI, "-"" Boy; om '"us _
...= _..m.y-.
..,----....
...... llu'l"~"
..,..... ~ .. nMI'y
__ _be
_ cbJrw-.g-. ..
-*-...y......-.o
llo <XiI.,...... II . ,•• II(M
iaporwl-. Wi'''''''.' i& II"
_.
WI III-'YWi,ipIoIooj ""* oltio
..ora.- whorl .... teporIed ..
PI<~011~""'9
mojor IrWsIry ll'OI(I$ .. Toblo 1 on
'" ptt'o'Io;Q 1'*91. Now .... oM
__ PI<..... ,.. II corduel.
'""*' e4"'".t TIlt l>I*i".. '
......""*"' "M>ll~ ,.....
e., ...... too ' ..",p.'o
inIMWy__- juola. '"
inIMWy_["'~w.
_ ..~bJ·~
1_8oIr~il"t"'"
9'll\CII bJ-.---,.........
:; , • ..."... Tho IIftUIlIn
• 0ItIIIi:I .. r- 3 til .. _
...
1>0.392
70.<25
ro._
23.133
"3.525
518.161
1'.083
,~
~­"9.~
"'~
'a_
m.~
66,815
05Z.111
'56,006
..~
Ilol1,1150
2,129.•1
:;'''',.,1
2.300.•1
'.1<3.0113
1,02$,1Illl'
1.1(,9.661
U'Ie.,5m
11.12"llo
P7fi,!IOO
1.1Ilol,833
1. "',2>0
513.000
U100.2>O
~,&o5SOO
211IIJ>O
,~
1l!Se1.0lXI
m~
118M.1
1(1 '3'>e
TIlt riIol.. . ~ •• in T_ 1.
.. '11 ~~
_T a.,..., ..US·.
....... .., *"' by ""'" oow..
... n- obItrYotJ worry ht
dl,eIopl,•• 1'btI ..T~ Boy
...,. be 'lNotd IIlttroctlr,l .....
Pljroll iOIlI_ ...... hio1>ool*>g
-. Ihoy *'=> "-hi '" lliI'fer.
.... In .,"""",•• sw:tIn re!Io<Q
~ In r_ 8ay's poblic
tdIaIIion ".. •• _
""""""'"-- .... wage-'
Co"","o, Sotvic.. Employmo".
--
po.._ SO"","
A",__ Ra!>o'n<
"'''''''' POC,y,"
Amyo.........
--EoluC.,,,,,
Poocorugo '" T"'01 E"'Pl<>f"*"
e.-",o<dol So_o Empl_ftl
---.-..
....E.. ..
"-....."',_£ , 1_'
Ro";1 T..de EIo""""",'"
lk-.g MOl "I
~1t0P": , 0
,--
• ,.000Ie<>.~
--,--EobngEo__•
M.C_Relail
PO"",,,,. '" T"'~ EtrtPoI<"*"
TMIL 2
RnAU.. SERVICES EMPLo'fll[Nf IN FLORID"" OS
15. • 0I:fI0IId II 1a "" ..
us. AoilIIcl _ '*' ..._
~lIOlIlbeel*""""""
AoIiOId perICII'lO" ..- ..........
n.~. !hoy oponIl n::omt
locm __~ por-. II'ld
'"~.P.'lnlJ on ft!IIiI prcO.ds ..,
ooMcw. TIlt *""" I'I'lIj:< :s<JI.\U
ol oon""", ItI"ob~ ..
FIorii:I.I Is toIrilm. F","dioco'''mol
"""""'"~I .. F_ ""
.. "'"",,"'.l ""* .. _ 1,
No. 1~ 20001 01,. QllO/lIIII'
".,....., "Tho Shct.nol_
Eft.....? ..... rlqll Ill(
"
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"It.
"'~"......,
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._-.. "....
~per~Ia4Je'. The "'"
'" "" flopes i\ C<UM {41 is ""
rousl1iaJsuuau~l998
TampaBay~n
iMJ<IliaI~Tampa
Bay """ll""S"tion is lllC!mged !rom
Iho oc:Itl!II TM1pIl Bay wago, ....
ooo>::t.<le tIaI nil.tJy S1rt.<:lLre ho,
ro etfe<:l on tie wago dtferential. "
tie nMln.'SlI\JCt~lIMUlII
Tampa Bay wage r$$s 10 tie ...-."al
average wage i\ tie US, ....
ooo>::t.<le ItIaI tie enli<e wage 031' is
explailed by di'ference' i\ i>::luWy
_.
_ _, _ _ T Boy Po"*'"
......_ ;.,...
......
~... "tIdY i\ .... US also Il""
rapidty n Ftoma ond Tampa Bay,
COf."'''SO~, stow growlfl nil_
'¥"'" relatM!/y skIwIy In .... US,
Ftoma, ..... Tampa Bay,
~ymenl in mi1ing, manaal
service" and general service. ~""
more rapidtf nFtoma .... il T""V'I
Bay 1tIan nile oalion, MilinIl
~ymenl is • smallracloo of
_', _<:<t. MnirIg
~ymenl il flo Slale we. just ow,
6,000 In 1993 and grew by 365
employoo' """r lilt! ti'Ie·year period,
~ growlfl ..,.. more
S<bsIanIiaI il 1ilancia1 """'""" and
~ tIqlo>r Am..1 pay n
tie "",...,.,. SOMoos industrie' was
just""" $39.000 n 1998 - higIIe' "'"
oI>er MlstJy sagnents. A"","!l"
seM::e' """"'er$' pay i\ 1998 "'"' il
flo $27,000 ''''9&
~tion 110_ tie US ..-.d
Tampa Bey resuIled!rom~....-
ooeo-d dillet~ In pay. Only 3.3'1.
01 tie dilIe<"""" "SIlled !rom
~ ..,,',., In MlstJy struc1U!" In
Tampa Bay om .... 'es! 01 tie nation.
VIII. C1Iangos in tho SlnIcture of
Employmen1 in tho US ""d T.""",
Illy: 1993-1998
~ 10 Table 4, US~
~tion In 1998
"""""'J'" $32,100, Cc<npen$ation In
Tampa Bay wa, $27.802. The!l"+'
00-' Tampa Bay ..-.d h US CtwII on pago 8 shows flat "" gap
""...... "as (100-e6,61, IH%. The In amual pay has pe<sisled Ol'l!( a
pay gapOO~ tie US ..-.d tllI k>'lg period 01_. t-Ias "" i>::luWy
rouslrysuuau~ Tampa Bay S1rt.<:lLr' In Fbrida fIII>II<ld more i\ tie
wage is (100-<19,91. or 10.1%, ihclion 0I1ow·""!l" jobs oiJrQj ""
Oirfer.,....., n irUJSlriaIstructurll ilWle'w yW$1'\ao11ho MOon? This
00-' Tampa Bay and .... MOon l'lus cp.>estion is addressed i\ Teblo 5 on
~n aboot (El9!Hl6 6), or 33%01 tllI ne>:1 P"lI' "report! '"
The irWslJia!suuau~amual
Tampa Bay wago -till $\.<tl 01 tie 9
_0IC<UM (4)oITable 3 - is
$2ll,564. Table 4~. tie
irWslJia! suuau,..,~wage MII1
US and Tampa Bay wage,.
P"r<>!IItagos ollotal~ in
eac!I "' 9 major i>::luWy "'V"""l'
i\ 1993 In US, FOOda .ro<l Tampa
Bay om """"""'. IIlom witI tMIir
1991lvaoo, Exarninltionol ....
......roe., shows ....1nil.trill$l'Iat
T~Bay~il'~
.~ till oa!ioo1'$ empIo""",1
ll'owIIl il son>e reIiltiv&ly h~1l"'l
oeMce _, e,~ are
enginee"'".l W>d~
........". and 1tQlII~. Tampa
Bay~I lagged !hi ..1kJn il
"""" retatiYe~ low·... $em:.
_: b exarnpll, rnerrt>ersl>p
or~""'. rmtkII1 pi<:l"e', aM
'"...."",''''u_
.... 10131 wage gap. The,emaivlg
10.1% 01 tllI wage gap ref\e<:t$ klwer
ICfOS$·tllI-tJOerd wel/9' in Tampa Bay.
~1998, 101%ofItle134'1o
in , .....age ....-...I
"
UmiIgs oif..._ """ 1*'
............. T\Io~ glIp
tfIIII ..... Mlm __~ i'Qd.
rig; ..~ ...... II) <X1IM:l ..
-. ..__ .. tit $I41PIr or In:l
~ IIlr 1Ibor• ..-.:I ", ._....
_diq. 0wIr"''''''''~
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....... 8IrWld..US_ .
M> O(;-·,d ~
IlIr ; CiUIl'"" "*'" n
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.':pIe; - .... -
....... i**l bJ tuso--.
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rd ... II1II d Aorilla .. c:onIlIUIlo ~......., _ 1_,• .;0 Clitny
11"" obiIg ... lost doc8dI 01... all 2.M l1li .,.... WId ... *'-l
21" 0II<'iury. ho_ 111 'Ill 01 .""9 ......~ tlllI WIll
1JO'll'tl .. nDl be as lui as MIg... ~ C«r'!ly"_ O$'!lO. fOl ........
PO"*"'O _. A fId<cIiOll " ... poriod 2000 10 200S '-~
.......... al_ ~ iI -... nl"Oll'*d 10 c:onIlIUIII
prqIdIlIlDf-. at _ 2.52'Il."~ •.". f '¥. M
~ a1"'1IrIII- 811' AIgoln. 1..Pn.-I Clitny _ ... _
pop' ......., OJ IlIgaI. boil
~ -~~
........ ....,.iI .. ''''10
_"',_...~ TIotIOlll
p"'" lco'__'*llJ l998
~~ hid rIjllacI
~ as ... m>sl popoJiM .......,
Ind iI P'fIiIaod 10 .....,.., flat
~ i'1Io I'll ne<l_, twtl
""'9J .. 01 ... 1legU'I'1 ...~
_ ~ .1QIIll PhelIilII lIN
_di"U .............
I • """llI\
F...T.-1S,..__
.......~ I!I(t P"P' ' i ,
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